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 تمـیٓ ثٝ:
 
 ٔبؿك     
٣نین ٚ ثنكٌٛاكْ وٝ ٣ّیلغٓ تغُٕ ًؾتی ٞب ٚ ؿُٛاكیٟبی فلاٚاٖ ٌٔیل پلپیش ٚ ؽٓ وٌت ؿاَ٘ ٚ          
 ٔ٤لفت كا ثلایٓ ٕٞٛاك ٕ٘ٛؿٜ ٚ ام ؿ٣بی ؽیلُبٖ ثی ٘ٔیت ٘جٛؿٜ اْ.
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 گشاری:سپبس
 
تِىل ٚ ًپبى ثی پبیبٖ ٔؾٔوّٛ ؽوـایی اًوت ووٝ ثِول كا هفلیوـٜ ٚ ثوٝ اٚ لوـكد ا٘ـیِویـٖ ؿاؿٜ ٚ 
تٛا٘بییٟبی ثبِمٜٛ كا ؿك ٚرٛؿ اٌ٘بٖ للاك ؿاؿٜ ٚ اٚ كا أل ثٝ تلاٍ ٚ وُٛوَ ٕ٘وٛؿٜ ٚ كإٞٙبیوب٘ی كا ثولای 
 ٞـایت ثِل فلًتبؿٜ اًت.
اكرٕٙوـ رٙوبة هلوبی ؿوتلٔلت٘وی لامْ اًوت ام اًوتبؿ  پي ام اكاؿد ؽبٗ٤ب٘ٝ ثٝ ؿكٌبٜ ؽـاٚ٘ـ ثی ٕٞتب
ثٝ ؽبٛل ً٤ٝ ٓـك  ٚ كٕٞٙٛؿٞبی ؿٌِٛما٘ٝ وٝ ؿك تٟیٝ ایٗ تغمیك ٔولا ٔوٛكؿ ِٜوو ؽوٛؿ لولاك  ٣بِیمـكی
 ؿاؿ٘ـ ٚ كإٞٙبییٟبی لامْ كا ٕ٘ٛؿ٘ـ تِىل ٚ لـكؿا٘ی ٕ٘ٛؿٜ، ٔٛفمیت ٍٕٞبٖ كا ام ؿكٌبٜ اعـیت ؽٛاٞب٘ٓ.
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 چکیذُ
ألٚمٜ تغّیُ ٚ ه٘بِین كیٌه یىی ام ٟٕٔتلیٗ فلهیٙـٞب ؿك ٓٙبی٢ ثٝ ُٕبك ٔی كٚؿ. ًبمٔبٟ٘ب ؿك تلاُٙـ تب 
كیٌه ٞبی فلهیٙـٞبی ٔؾتّو كا ُٙبًبئی ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثب ٛجمٝ ثٙـی ٚ كتجٝ ثٙـی هٟ٘ب، ؿك پی اعٔبء ٟٕٔتلیٗ 
ؿ تٔفیٝ ؽب٘ٝ ٞب ٌٞتٙـ ِقا ؿك ایٗ كیٌه ٞب ثلهیٙـ یىی ام ٓٙبی٤ی وٝ ثٝ ایٗ ٛجمٝ ثٙـی ٘یبم میبؿی ؿاك
تغمیك ثٝ اكمیبثی كیٌه ؿك تٔفیٝ ؽب٘ٝ اكؿثیُ پلؿاؽتٝ ُـٜ اًت. ایٗ تغمیك ام ٘٠ل ٞـف ؿك مٔلٜ 
پیٕبیِی للاك ٔی ٌیلؿ. -تغمیمبد وبكثلؿی للاك ؿاكؿ ٚ ام ٘٠ل ُیٜٛ ارلا ؿك مٔلٜ تغمیمبد تٛٓیفی
پلؿامؿ ٚ پیٕبیِی ام ایٗ رٟت وٝ ثب اًتفبؿٜ ام اثناك  تٛٓیفی ام ایٗ رٟت وٝ ثٝ كتجٝ ثٙـی كیٌه ٞب ٔی
ٔیـا٘ی ایٗ وبك ٓٛكد ٔی پقیلؿ. ُیٜٛ ٌلؿ هٚكی اٛلا٣بد ثٝ كٍٚ ٔیـا٘ی ٚ وتبثؾب٘ٝ ای اًت ٚ ؿك 
كٍٚ ٔیـا٘ی ام فیَ ٞب ٚ رـاَٚ ٔلثٛٙ ثٝ ؿاؿٜ ٞبی تغّیُ كیٌه اًتفبؿٜ ُـٜ اًت. كٍٚ وبك ثـیٗ 
ب ٔٛكؿ كتجٝ ثٙـی للاك ٌلفتٝ اًت وٝ رـاَٚ فُٔ صٟبكْ تٕبٔی كیٌه ٞب ٌٛ٘ٝ اًت وٝ ؿك اثتـا كیٌه ٞ
ثل اًبى ٕ٘لٜ كیٌه ٚیّیبْ فبیٗ كتجٝ ثٙـی ُـٜ ا٘ـ. ؿك ٔلعّٝ ث٤ـ كیٌه ٞبی ٔلثٛٛٝ ؿك ؿٚ ؿًتٝ 
كیٌه ثبلا ٚ كیٌه پبییٗ ؽُٛٝ ثٙـی ُـٜ اًت ،ثلای ؽُٛٝ ثٙـی كیٌه ٞب ام اٍِٛكیتٓ ٔیبٍ٘یٗ وب 
ت ٚ ٞل یه ام ؽُٛٝ ٞبی كیٌه ثل اًبى ُجبٞت ٘مبٙ ؿك یه ؿًتٝ للاك ٌلفتٝ ا٘ـ. اًتفبؿٜ ُـٜ اً
كاٞىبك ٞبی اعٔب كیٌه ثل اًبى ؽُٛٝ ای وٝ ٞل كیٌه ؿك هٖ ربی ٌلفتٝ اًت اِٚٛیت ثٙـی ُـٜ ا٘ـ 
ثٝ ایٗ تلتیت وٝ ؿك اثتـا ؽٜل ٞبیی وٝ ثب كیٌه ثبلا ٚرٛؿ ؿاك٘ـ اعٔب ُٛ٘ـ ٚ ًپي ؽٜل ٞبی ثب كیٌه 
ییٗ اعٔب ُٛ٘ـ. ٟ٘بیتب ثب اًتفبؿٜ ام ٘تبیذ ایٗ پبیبٖ ٘بٔٝ تٔفیٝ ؽب٘ٝ اكؿثیُ لبؿك ؽٛاٞـ ثٛؿ وٝ ثل٘بٔٝ پب
كینی ٔٙبًجی ثلای اعٔب كیٌه ٞبی ؽٛؿ ا٘زبْ ؿٞـ ٚ كاٞىبك ٞبی ٔلثٛٛٝ كا ثل اًبى اِٚٛیت ثٝ ارلا 
 ٌقاكؿ.
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 هقذهِ 1-1
 بٗلع عبَ ؿك ٛٛكیىٝ ثٝ اًت ٌٌتلٍ ثٝ كٚ ٔؾتّو ٓٙبی٢ ؿك كیٌه اكمیبثی كُٟٚبی ام اًتفبؿٜ ألٚمٜ
 ثلای ٔ٤ٕٛلا ٞب كٍٚ ایٗ ؿاكؿ ٚرٛؿ ؿ٘یب ؿك كیٌه اكمیبثی كٍٚ ٚوٕی ویفی ٔؾتّو ٘ٛ١ 07 ام ثیَ
 كُٟٚبی كیٌه اكمیبثی ٔٛرٛؿ ٞبی كٍٚ ٣ٕـٜ .ٔیلٚؿ وبك ثٝ ؽٜلاد پیبٔـٞبی وبَٞ ٚ ُٙبًبیی، وٙتلَ
 وٙتلَ ؽّٔٛ ؿك ٌیلی ٚتٕٔیٓ ٔـیلیت رٟت ٔیتٛاٖ كا هٟ٘ب ٘تبیذ ٚ ثٛؿٜ ؽٜلاد اكمیبثی رٟت ٔٙبًت
 ٔقوٛك كُٟٚبی ام ٔیتٛا٘ـ ؽٛؿ ٘یبم ثٝ ثٌتٝ ٓٙبی٢ ام یه ثلؿ،ٞل وبك ثٝ ٍ٘لا٘ی ثـٖٚ هٖ پیبٔـٞبی وبَٞ ٚ
 ام یىی ِقا .ٔیجبُـ ٔؾتّو ٔ٤بیت ٚ ٔنایب ؿاكای یىـیٍل ثٝ ٌ٘جت كُٟٚب ایٗ.وٙـ وٌت كا لامْ ثٟلٜ
 كیٌه اكمیبثی كُٟٚبی وّیٝ ثلكًی )ESH(ٓٙ٤ت ٞل ؿك ٔٛرٛؿ ثٟـاُت ٚ ایٕٙی ٞبی ًیٌتٓ ٟٚبیو
 ٔیتٛاٖ وّی ثٜٛك.ٔیجبُـ ؽٛؿ ٜٔجٛ١ ًبمٔبٖ ٚ ٓٙ٤ت ؿك ارلا رٟت ٔٙبًت كٍٚ ا٘تؾبة ٚ ؽٜلاد ٚ ٞب
 ًیٌتٓ تٛا٘بیی ثٝ ٔیتٛاٖ عـی تب هٖ اكمیبثی ٚ٣ٕك كیٌه اكمیبثی ؿك ُـٜ اًتفبؿٜ كٍٚ ٘ٛ١ ام وٝ ٌفت
 لجَٛ لبثُ كیٌه ًٜظ ٔ٤ٕٛلا .ثلؿ پی ٔقوٛك ٓٙ٤ت كؿ ایٕٙی ٔـیلیت ٘غٜٛ ٘تیزٝ ؿك ٚ ٔٛرٛؿ ایٕٙی
 تىِٙٛٛهیىی ٞبی التٔبؿی، ٔغـٚؿیت ٚ ٔبِی ٔٙبث٢ ثٝ ثٌتٍی ٚ ثٛؿٜ ٔتفبٚد فلؿ ٞل یب ًبمٔبٖ ٞل ثلای
 .ؿاكؿ ٔؾفی ٞبی كیٌه ٔخُ ای مٔیٙٝ ٚكیٌىٟبی ٔـیلیت ٚتٕٔیٓ ،ٓلاعـیـ ٔزلة اٌ٘ب٘ی ٣ٛأُ
 ؽّٔٛ ؿك ثتٛا٘ـ ُبٖ فلهیٙـ ٚ ٞب ف٤بِیت اكمیبثی ثل ٣لاٜٚ وٝ اك٘ـؿ ًیٌتٕی ثٝ ٘یبم ٔ٤ٕٛلا ٞب ًبمٔبٖ
 فلهیٙـٞبیِبٖ، ؿلیك كیٌه ؿلیك ٕ٘ٛؿٖ ِٔؾْ ٚ تغُٕ لبثُ كیٌه ٔ٤یبكٞبی ،ت٤ییٗ كیٌه ٚٗ٤یت
 ٞـف ثٝ كا ه٘بٖ ثتٛا٘ـ وٝ ًیٌتٕی ٘ٛ١ ٓٙ٤ت ٞل ف٤بِیت پیضیـٌی ثٝ ثٌتٝ وٝ ٕ٘بیـ كٕٖٞٙٛ كا ه٘بٖ ...ٚ
 ٔمبِٝ ایٗ ؿك وٝ كیٌه اكمیبثی كُٟٚبی ٘ٛ١ ام ثتٛا٘ٙـ ثبیـ ٞب ًبمٔبٖ ِقا.اًت ٔتفبٚد ثلًب٘ـ ٔقوٛك
 رٟت ٚ ٔٛاكؿ ام ثلؽی ؿك .ٕ٘بیٙـ ا٘تؾبة كا ٔٛكؿ صٙـ ام تّفیمی یب یىی هٟ٘بًت ٜٔبِ٤ٝ ٚ ثلكى ٞـف
 ثبیٌتی اعتلالی ٚ ا٘فزبكی ٔغٔٛلاد تِٛیـ ُیٕیبیی ٓٙبی٢ ؿك ؽّٔٛ ثٝ عٌبى فلهیٙـٞبی ام ای پبكٜ
 ٔبِی ٔٙبث٢ ثٝ تٛرٝ ثب كٍٚ ثٟتلیٗ ٚ ٌلفتٝ للاك تغّیُ ٚ تزنیٝ ٔٛكؿ كُٟٚب وّیٝ كٍٚ ٘ٛ١ ت٤ییٗ ام لجُ
